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Books Received 
 
The	following	books	were	received	by	the	editor’s	office	since	the	last	issue	of 	The 
Asbury Journal. The editor is seeking people interested in writing book reviews on 
these or other relevant books for publication in future issues of  The Asbury Journal. 
Please contact the editor (Robert.danielson@asburyseminary.edu) if  you are 
interested	in	reviewing	a	particular	title.	Reviews	will	be	assigned	on	a	first	come	
basis.
Abraham, William J.
2017 Among the Ashes: On Death, Grief, and Hope. Grand Rapids, MI: 
Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7528-0. Price: $16.00.
Alexander, David and Pat Alexander, eds.
 2017 Zondervan Handbook to the Bible. Fifth Edition. Grand Rapids, 
  MI: Zondervan. ISBN: 978-0-310-53794-6. Price: $44.99.
Arthurs, Jeffrey D.
 2017 Preaching as Reminding: Stirring Memory in an Age of  Forgetfulness. 
  Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
ISBN: 978-0-8308-5190-4. Price: $18.00.
Bird, Chad
2017 Night Driving: Notes from a Prodigal Soul. Grand Rapids, MI: 
Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7401-6. Price: $16.99.
Burson, Scott R.
2016 Brian McLaren in Focus: A New Kind of  Apologetics. Abilene, TX: 
Abilene Christian University Press. ISBN: 978-0-8911-2469-6. 
Price: $22.99.
Cahalan, Kathleen A. and Bonnie J. Miller-McLemore, eds.
2017 Calling All Years Good: Christian Vocation throughout Life’s Seasons. 
Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
 ISBN: 978-0-8028-7424-5. Price: $20.00.
Carter, Kenneth H., Jr. and Audrey Warren
2017 Fresh Expressions: A New Kind of  Methodist Church for People Not 
in Church. Nashville, TN: Abingdon Press. 
 ISBN: 978-1-5018-4920-6. Price: $14.99.
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Cohick, Lynn H. and Amy Brown Hughes  
2017 Christian Women in the Patristic World: Their Influence, Authority, 
and Legacy in the Second through Fifth Centuries. Grand Rapids, 
MI: Baker Academic. ISBN: 978-0-8010-3955-3. 
 Price: $34.99.
Crisp, Oliver D. and Fred Sanders, eds.
 2017 The Task of  Dogmatics: Explorations in Theological Method. Grand 
  Rapids, MI: Zondervan. ISBN: 978-0-310-53549-2. 
  Price: $29.99.
Davis, James Calvin
2017 Forbearance: A Theological Ethic for a Disagreeable Church. Grand 
Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7510-5. 
Price: $25.00.
Dempster, Stephen G.
2017 Micah. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
 ISBN: 978-0-8028-6513-7. Price: $30.00.
Dockery, David S., ed.
2017 Theology, Church, and Ministry: A Handbook for Theological 
Education. Nashville, TN: B&H Academic. 
 ISBN: 978-1-4336-4583-9. Price: $39.99.
Eastman, Susan Grove
2017 Paul and the Person: Reframing Paul’s Anthropology. Grand Rapids, 
MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-6896-1. 
 Price: $30.00.
Forrest, Benjamin K. and Chet Roden, eds.
2017 Biblical Leadership: Theology for the Everyday Leader. Grand 
Rapids, MI: Kregel Publications. ISBN: 978-0-8254-4391-6. 
 Price: $36.99.
Gornik, Mark R. and Maria Liu Wong
2017 Stay in the City: How Christian Faith is Flourishing in an Urban 
World. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
 ISBN: 978-0-8028-7404-7. Price: $12.00.
Graybill, Lyn S. 
2017 Religion, Tradition, and Restorative Justice in Sierra Leone. Second 
Edition. Notre Dame, IN: University of  Notre Dame Press. 
ISBN: 978-0-268-10189-3. Price: $45.00.
Green, Gene L., Stephen T. Pardue and K.K. Yeo, eds.
2017 So Great a Salvation: Soteriology in the Majority World. Grand 
Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7274-6. 
 Price: $22.00.
Gross, Nancy Lammers
2017 Women’s Voices and the Practice of  Preaching. Grand Rapids, MI: 
Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7322-4. Price: $20.00. 
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Gundry, Stanley N., ed.
 2017 Four Views on Creation, Evolution, and Intelligent Design. Grand  
  Rapids, MI: Zondervan. ISBN: 978-0-310-08097-8. 
  Price: $19.99.
Harding, Mark and Alanna Nobbs, eds.
2017 Into All the World: Emergent Christianity in its Jewish and Greco-
Roman Context. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
 ISBN: 978-0-8028-7515-0. Price: $55.00.
Howell, James C.
2017 Weak Enough to Lead: What the Bible Tells Us about Powerful 
Leadership. Nashville, TN: Abingdon Press. 
 ISBN: 978-1-5018-4263-4. Price: $18.99.
Irvin, Dale T., ed.
2017 The Protestant Reformation and World Christianity: Global 
Perspectives. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
 ISBN: 978-0-8028-7304-0. Price: $39.00.
Jackson, Paul N., ed.
2017 Devotions on the Greek New Testament: 52 Reflections to Inspire and 
Instruct. Volume 2. Grand Rapids, MI: Zondervan. 
 ISBN: 978-0-310-52935-4. Price: $18.99.
Jacobs, Mignon R.
2017 The Books of  Haggai and Malachi. Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-2625-1. Price: $48.00.
Jeffrey, David Lyle
2017 In the Beauty of  Holiness: Art and the Bible in Western Culture. 
Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
 ISBN: 978-0-8028-7470-2. Price: $49.00.
Jipp, Joshua W.
2017 Saved by Faith and Hospitality. Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7505-1. Price: $20.00.
Kärkkäinen, Veli-Matti
2017 Hope and Community: A Constructive Christian Theology for the 
Pluralistic World. Volume 5. Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-6857-2. Price: $50.00.
Köstenberger, Andreas J.
2017 Commentary on 1-2 Timothy and Titus. Biblical Theology for 
Christian Proclamation. Nashville, TN: Holman Publishing. 
ISBN: 978-0-8054-9643-7. Price: $39.99.
Levering, Matthew
2017 Engaging the Doctrine of  Creation: Cosmos, Creatures, and the Wise 
and Good Creator. Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
 ISBN: 978-0-8010-3099-4. Price: $44.99.
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Longman, Tremper, III
2017 The Fear of  the Lord is Wisdom: A Theological Introduction to 
Wisdom in Israel. Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
 ISBN: 978-0-8010-2711-6. Price: $32.99.
McKnight, Scot
2017 The Letter to Philemon. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
ISBN: 978-0-8028-7382-8. Price: $25.00.
Merkle, Benjamin L. and Robert L. Plummer
2017 Greek for Life: Strategies for Learning, Retaining, and Reviving New 
Testament Greek. Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
 ISBN: 978-0-8010-9320-3. Price: $19.99.
Myers, Bryant L.  
2017 Engaging Globalization: The Poor, Christian Mission, and Our 
Hyperconnected World. Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
ISBN: 978-0-8010-9798-0. Price: $20.00.
Peterson, David G.
2017 Commentary on Romans. Biblical Theology for Christian 
Proclamation. Nashville, TN: Holman Publishing. 
 ISBN: 978-0-8054-9622-2. Price: $39.99.
Quarles, Charles L.
2017 Matthew: Exegetical Guide to the Greek New Testament. Nashville, 
TN: B&H Academic. ISBN: 978-1-4336-7616-1. 
 Price: $29.99.
Rajendra, Tisha M.
2017 Migrants and Citizens: Justice and Responsibility in the Ethics of  
Immigration. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
 ISBN: 978-0-8028-6882-4. Price: $25.00.
Rittgers, Ronald K., ed.
2017 Hebrews, James. Reformation Commentary on Scripture: New 
Testament, volume thirteen. Downers Grove, IL: InterVarsity 
Press. ISBN: 978-0-8308-2976-7. Price: $34.80.
Rziha, John 
2017 The Christian Moral Life: Directions for the Journey to Happiness. 
Notre Dame, IN: University of  Notre Dame Press. 
 ISBN: 978-0-268-10182-4. Price: $40.00.
Samson, Jane
2017 Race and Redemption: British Missionaries Encounter Pacific Peoples, 
1797-1920. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
 ISBN: 978-0-8028-7535-8. Price: $50.00.
Schreiner, Mike and Ken Willard
2017 Stride: Creating a Discipleship Pathway for Your Church. Nashville, 
TN: Abingdon Press. ISBN: 978-1-5018-4922-0. 
 Price: $13.99.
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Schreiner, Thomas R.
2015 Commentary on Hebrews. Biblical Theology for Christian 
Proclamation. Nashville, TN: Holman Publishing. 
 ISBN: 978-0-8054-9613-0. Price: $39.99.
Sexton, Jason S., ed.
 2017 Four Views on the Church’s Mission. Grand Rapids, MI: 
  Zondervan. ISBN: 978-0-310-52273-7. Price: $16.99.
Shapiro, Tim
2017 Divergent Church: The Bright Promise of  Alternative Faith 
Communities. Nashville, TN: Abingdon Press. 
 ISBN: 978-1-5018-4259-7. Price: $16.99.
Stott, John
2017 Basic Christianity. Third Edition. Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7551-8. Price: $8.00.
Terry, John Mark and Robert L. Gallagher, eds
2017 Encountering the History of  Missions: From the Early Church to 
Today. Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
 ISBN: 978-0-8010-2696-6. Price: $29.99.
Treier, Daniel J. and Walter A. Elwell, eds.
2017 Evangelical Dictionary of  Theology. Third Edition. Grand Rapids, 
MI: Baker Academic. ISBN: 978-0-8010-3946-1. 
 Price: $59.99.
Trull, Joe E. and R. Robert Creech  
2017 Ethics for Christian Ministry: Moral Formation for 21st-Century 
Leaders. Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
 ISBN: 978-0-8010-9831-4. Price: $26.99.
Valdez Barker, Amy
2017 Trust by Design: The Beautiful Behaviors of  an Effective Church 
Culture. Nashville, TN: Abingdon Press. 
 ISBN: 978-1-5018-4244-3. Price: $14.99.
Veeneman, Mary M. 
2017 Introducing Theological Method: A Survey of  Contemporary 
Theologians and Approaches. Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
ISBN: 978-0-8010-4949-1. Price: $24.99.
Walton, Steve, Paul R. Trebilco, and David W. J. Gill, eds.
2017 The Urban World and the First Christians. Grand Rapids, MI: 
Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7451-1. Price: $48.00.
Ward, Pete  
2017 Introducing Practical Theology: Mission, Ministry, and the Life of  the 
Church. Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
 ISBN: 978-0-8010-9819-2. Price: $21.99.
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Wells, Samuel
2017 Incarnational Ministry: Being with the Church. Grand Rapids, MI: 
Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7485-6. Price: $22.00.
Wheeler, Sondra  
2017 Sustaining Ministry: Foundations and Practices for Serving Faithfully. 
Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
 ISBN: 978-0-8010-9836-9. Price: $21.99.
Willimon, Will
2017 Will Willimon’s Lectionary Sermon Resource. Year B Part 1. 
Nashville, TN: Abingdon Press. ISBN: 978-1-5018-4723-3. 
Price: $24.99.
Wrogemann, Henning
 2018 Theologies of  Mission: Intercultural Theology. Volume Two. 
  Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
  ISBN: 978-0-8308-5098-3. Price: $40.00.
